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英国的小额诉讼程序在原有小额仲裁制度的基础
上发展起来，并逐步完善。.)), 年 / 月 2) 日，英国宪法



































































































































而规定“禁止同一原告在一个月内起诉超过四次”() * + ,-./ 0
-)1 2；日本为了使小额诉讼程序不被贷款业者独占以确保
广大市民能广泛使用，日本民事诉讼法第 )3/ 条第 - 款
规定：“同一原告一年之内在同一简易裁判所提起的小







































程 序 审 理 的 案 件 从 起 诉 到 开 庭 所 耗 费 的 时 间 却 延 长
了。( / * + ,5-6、543 2为此，英国司法此次修订便赋予了法官更进
一步的管理控制权以改善这种迟延的现状。例如，新增
.68 . 条第 ) 款：在法官认为恰当时，可以自主决定由一








二 是 法 官 的 职 权 行 使 与 小 额 程 序 的 简 易 化 程 度 成 正









代替法官审案 ( -- * + -3. 2；纽约市民事法院的小额索赔法庭，
允许由仲裁员来裁决案件，且不得上诉，仲裁与法官的
判决有同样效力 ( -. * + ,-6/ 0 -67 2；日本允许法官把小额诉讼案
件交给“公证调停人”进行解决协调而这些“公证调停
人”皆是具有良好道德的公民，包括律师 ( -) *；我国台湾地
区的小额诉讼程序对休息日的禁止放宽，第 4)3 条第 --
款 规 定 小 额 程 序 得 于 夜 间 或 星 期 日 或 其 他 休 息 日 行
之。但当事人提出异议者，不在此限。同时允许法官和其
他相关人员在夜间和星期日轮值，以避免法院人员的负






























































































的利用 !"# 或者使用 !"# 过程中从事不合理的行为，
法院可对此加以考虑。参见齐树洁主编：《英国民事司法



























看，这恰恰是对当事人权利保护的体现。% %&&’ 年 ,& 月




事诉讼调裁庭作用大》人民法院报，%&&( . - . -+ &
,112 年 2 月北京市朝阳区法院设立了小额债务法庭，该
法庭设于经济审判庭内，专门审理事实清楚、案件简单、
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